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Este projeto se propõe a criar um Sistema de documentação e ~r
Informação sobre Recursos Naturais do Trópico Semi-Árido no Nordeste~
permitindo uma recuperação rápida e eficiente dos documentos dentro
de um perfil de interesse.
O Programa conta com a participação de várias entidades que vao
compor um núcleo de informação a nível regional. isto com ~pio do
1
Departamento de Informação e Documentação da EMBRAPA e com a '-"
assessoria da ORSTOM. INRA e GERDAT. !
Os metodos usados fundamentam-se na obtenção. codificação. tratamento,'
recuperação de dados e publicação de bibliografias parciais. Este
projeto complementará a Ecoteca do Trópico Semi-Árido e tem como
objetivo inventariar. classificar e dispor de documentos básicos
sobre a Ecologia e os Recursos Naturais do Trópico semi~árido.
existentes no CPATSA.
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3. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
O Programa de Avaliação de Recursos Naturais e Sócio-econômicos do
Trópico Semi-Arido- (TSA). que o CPATSA vem coordenando. está empenhado I
em inventariar a documentação sobre Recursos Naturais (RN) do TSA. E-
xiste um grande número de publicações. (ANDRADE, G.O.1977, BANCO no
NORDESTE DO BRASIL. 1964, BRASIL. SUDENE -1972, DUQUE, G. 1973.GOLFAR I•
L. & CASER, R. L. 1977. VASCONCELOS SOBRINHO, J. 1970) geradas sobre
RN por várias entidades que atuam no Nordeste (SUDENE, EMBRAPA,
CODEVASF, Banco do Nordeste, Universidades, Orgãos Estaduais, etc.).
O caráter p1uridiscip1inar das publicações exige uma análise minuciosa
do conteúdo para uma melhor divu1gação~ Por outro lado, não existe. a-
tua1mente,nenhum Sistema Geral de Documentação sobre RN no TSA. Esta
lacuna vem prejudicando a programação de pesquisas no sentido de melhor
informar aos pesquisadores sobre a existência de trabalhos semelhantes
ou concernentesjá realizados. E necessário que haja um mecanismo que
J .
"filtre" estas informações para que os pesquisadores tenham conhecimen
to apenas das informações potencialmente re1avantes. (BARREIRa, S. C.
1978, NOCETTI, M.A. 1978). Este mecanismo, idealizado por Hans Peter
Luhu em 1958. recebeu o nome de Disseminação Seletiva de Informações
(SDI) (FOSKETT, D.I. 1969, BORDA, J.C., 1973 DONALDSON, 1977) e tem co
IDO. objetivo . primordial canalizar novos ítens de .1it erat.ura para os pon
tos da intituição onde a probabilidade de utilização seja-grande.
O processo da Disseminação Seletiva da Informação envolve: 1) a co-
leta da informação produzida; 2) a indexação dessa ·informação; 3) a di:
vulgação da informação aos usuários; e 4) tornar essa .Lnformaç âo aces-
sível ao usuário. (LONGO, R.M.J. 1978).
Para que a .Lnf ormaçâo seja recuperada e disseminada é necessário um
Sistema de Informação adequado i especialidade do acervo já e~istente.
O ~esconbecimento e a indisponibilidade deste acervo acontece devido a .
. _1 uma série de fatores. entre eles: I
a) Multip1icidade de fontes de publicação. I
b) Divulgação reduzida.
c) Caráter semiconfidencial ou interno dos relatórios. I
d) Publicações-esgotadas, fato que a mais grave quando se tratam-dei
mapas e.fotografias dificilmente reprodutíveis (LOPES,
1980).
A. S. A.
e) Existência de obras raras extraviadas.
f) Grande número de documentos não convencionais.
-----
Definir o método de recuperação da Informação no SID. estabele-
cendo"todas as normas de procedimento.
g) política interna das instituições.
o SID/CPATSA iniciou um levantamento bibliográfico sobre RN no Nor-
deste constatando-se um número inusitado de publicações sobre a região.
I Além disso a tendência atual é que este número cresça de forma exponen
cial nos próximos anos. Assim sendo. consideramos a impossibilidade de
dominar e atualizar o acervo sem o recurso da automação (BLACK. D. V.
1966). Com esse projeto o SID propõe definir um sistema de Informação
capaz de reunir o maior número possível de informações sobre RN no TS~
com um acesso rápido. fácil e completo da documentação existente atra-
ves de um banco de dados.
o Projeto virá a integrar a constitulçao da Ecoteca do Trópico Semi
Ãrido (~iloteca. Mapoteca. Carpoteca. Zooteca)Herbário etc).
4. OBJETIVOS E METAS
o principal objetivo desse projeto é definir e estruturar um siste-
ma de informação e documentação para o CPATSA.
Suas principais metas sao as seguintes:
- Inventariar e codificar a documentação disponível sobre RN no TSA
na Biblioteca do CPATSA.
- Desenvolver um sistema para resolver alguns dos problemas de arma
zenagem e recuperação da literatura sobre RN do TSA.
Cronograma
i
1981 - Conhecer, codificar e :ter acesso a'.docUmentação -ex i st errt e sobre
RN do TSA no SID.
1982 - Tentar reunir informação de outras fontes editoras sobre RN
TSA.
..
Estabelecer um melhor critério de atualizar e crescer o acervo,
desenvolvendo um sistema de intercâmbio através do SID •
IAnalisar a experiência com RN através da automação para desen-
volver o mesmo sistema nas demais áreas abrangentes ao CPATSA.
Normalizar a entrada de dados no sistema.
5. HIPOTESES
Completar a entrada de dados já existentes e assumir processos
de rotina para a inclusão das publicações que chegam.
Formalizar as normas de acesso aos perfis bibliográficos e de
atendimento ao público.
A quantidade crescente e a diversidade de publicações existentes so
bre os RN no TSA exige um sistema de banco de dados informatizado para
a sua utilização plena e atualizada.
Esse projeto vai permitir um conhecimento permanentemente atualiza-
do da documentação sobre RN do TSA, contribuindo para elevar a qualida
de das pesquisas a nível regional, graças a um acesso mais eficaz ã in
formação.
6. METODOLOGIA
Do ponto de vista metodológico, é fundamental distinguir-se as se-
guintes fases: obtenção., codificação. tratamento de dados, Recuperação
da Informação através de perfis e publicação de bibliografias especi-
ais.
Obtenção de dados especiais
Estabelecer e consolidar uma rede de intercâmbio do.CPATSA com to-
das as entidades que pesquisam e publicam trabalhos sobre RN.
Levantar "in loco" o acervo das principais Bibliotecas do Nordeste.
Codifica~ão dos dados
Existem vários mêtodos de .classificação do conteúdo :.bibliogiáfico.
I A Classificação Decimal de Dewey é utilizada na EMBRAPA. Este métodopermite, alem da localização do documento através da classificação ge-
! ralo que e feito usualmente, a inserção de todos os demais assuntos
i
I incluídos no documento os quais serão determinados na Tabela de Classificação. Entre as Funç ôes : próprias das classificações a mais importan
te é a de possibilitar a construção de linguagens de recuperação. vi-
sando obter informações armazenadas. Torna-se evidente, entretanto, a
Iineficiência das classificações tradicionais no que diz respeito ã qu~
lidade e estruturação das linguagens a .que dão origem, surgindo a ne-
cessidade de se estudar um sistema baseado em análise de facetas (ROS
M.V. 1973). que apresentem terminologia atual e mostrem a realidade do
pensamento dos especialistas sobre seus assuntos.
-'->.:---- ..
r Uma investigação analítica sera feita em conjunto com o DID para se
I estabelecer um sistema adequado em relação ao tipo de documentos a se-
rem tratados no CPATSA. Entre os sistemas de tratamentos possívei~ des
tacamos:
---------------------------------------------------------------~
- Sistemas de Palavras Chaves
Sistema Alfa Numérico
Procedimento de Palavras (McCATHY. C.M. 1980)
- Cabeçalhos de Assuntos. Unitermos e Indexação Coordenada (FUENTE.
M.D. 1977)
Tratamento de Dados
Será realizado pelo computador IBM 370/145 a serviço do DID. {SILVA.
J.B.T. 1980), havendo possibilidade operacional para utilização do com
putador MINlMAX - l64k bites a ser instalado no CPATSA.
Recuperação da Informa~io
Três possibilidades se apresentam para a saída de dados:
a) Sistema de Consultas Rápidas, visando localizar uma determinada
obra ~e referência;
b) Perfis analíticos. onde se determina um conjunto de referências
que possuam as características comuns requeridas;
c) Bibliografias temãticas que apresentam um caráter mais extensivo
e que podem eventualmente ser objeto de publicação.
7. ESTRATEGIA DE AÇÃO
A realidade desse projeto deverá contar com a colaboração de vários
Centros de Documentação.
Recursos Técnicos
Utilização dos logiciais do DID/EMBRAPA e do CPATSA.
Recursos Humanos
- Participação dos pesquisadores do CPATSA;
- Participação do DID/CPATSA;












8. DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Os sistemas de tratamento usados serao divulgados através de pu-
blicações. participação de congressos e seminários. Será incentiva-
da~ através de treinamento de pessoal, a constituição de outros Sis-
temas de informação ou de Banco de Dados em outras instituições de
pesquisa ou de ensino.
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Elaboração da bibliografia de Recursos Naturais do nordeste,
através do levantamento de documentos existentes no SID/CPATSA.
Foram feitas 1062 fichas de refer~ncia~ distribuidas nas
seguintes áreas: Botânica, Clima, Ecologia, Fauna. Florestas,
Geologia, Geomorfologia. Hidrogeologia, Hidrologia e Solos.
Foram consultadas as bibliografias disponíveis sobre recursos
naturais, constatando-se a exist~nciade um grande número de
documentos important~s e de difícil acesso ou esgotado. Foi·
determinado a elaboração de um segundo volume da bibliografia
onde serão incluidos.estes documentos. Estão em fase de
elaboração os índices de assunto, autor e geográfico do
primeiro volume, devendo ser impresso ate dezembro de 1982.
A maior dificuldade encontrada para o andamento normal do
projeto é a falta de pessoal técnico com dedicação exclusiva.
estando previsto para solucionar o problema a contratação por
02 a 04 meses de urnaestagiária.
Esta primeira bibliografia, uma vez~ublicada sera o suporte
básico para o desenvolvimento do Sist~ma de Banco de Dados dos
Recursos Naturais do Trópico Semi-Árido.
Devido as dificuldades encontradas nesse período ainda não foi
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Foi gerada a seguinte publicação:
BRITO, G.F. & LUZ, M.C.P.da. Experiência do Setor de Informação
e Documentação do Centro de Pesquisa Agropecuãria do Trópico Semi-
Ãrido (SID/CPATSA) no campo de bibliografiàs. _Petro1ina, PE,
EMBRAPA-CPATSA, 1982. 2p. (EMBRAPA-CPATSA. Série Documentos, 13).
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RIO ANUAL DE ANDAMENTO E DO RELATaRia FINAL DE UM PROJETO DE PESQUISA.
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O CONTEUDO BASICO DE CADA UM DESTES RELATORIOS E O SEGUINTE:
I
a) RELATaRia ANUAL DE ANDAMENTO
3 - Resultados Parciais
4 - Difusõo de Tecnologia
5 - Publi cações
6 - Indicações de ações de pesquisa (Experimentos, Levantamentos, etc)
7- Alterações na formulação do projeto
.
b) RELATORIO FINAL DO PROJETO
3 - Resultados, Conclusões e Recomendações
• 4 - Difusõo de Tecnologia
5 - Publicações
'3 - RESULTADOS PARCIAIS
. No período de outubro de 81 a junho de 82 foram levantadas
1062 referências bibliográficas e analisados os .respectivos
documentos permitindo a identificação de palavras-chaves que
lrao compor os índices da bibliografia e a codificação para a
base de dados.
A existência de um grande número de publicações dispersas em
todo nordeste, justifica a urgente necessidade de uma Base de
Dados de fácil acesso para as pesquisas no nordeste Semi-Árido.
Mesmo em fase de ~ompilação a bibliografia vem sendo utiliz~ -
da através de xerox das referências como subsídios a elaboração
de teses, monografias, pesquisas e bibliografias específicas.
4 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Divulgação da Série Documentos n'? 13, durante o VI Encontro
de Bibliotecários do Sistema EMBRAPA e o X Encontro de Biblio-
tecários e Documentalístàs 'Agrícolas e o 19 Simposio ~do Trop i co
Semi-Árido.
5 - PUBLI CAÇOES
BRITO, G_F. & LUZ, M.C.P.da. Experiência do Setor de Infor-
mação e Documentação do Centro de Pesquisa Agropecuária
do Trópico Semi-Árido (SID/CPATSA) no campo de bibliogra-
fias. Petrolina, PE, EMBRAPA-CPATSA. Série Documentos,
13) .
6 - INDICAÇOES DE AÇOES DE PESQUISA
Analisar e definir um sistema de informação automatizado que
s~ja adaptável as condições oferecidas pelo Centro.
Compilação do segundo volume da bibliografia, contendo os do·
cumentos que serão adquiridos através de contatos com os vários
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7 - ALTERAÇOES NA FORMULAÇÃO DO PROJETO
Houve alterações no cronograma devido ao atraso de algumas
atividades previstas e inclusão de outras.
7.1 Cronograma
1982 - Publicação do 19 volume da Bibliografia sobre Recursos Naturais
do TSA.
1983 - Definir o metodo de recuperação da Informação no SID, estabele-
cendo todas as normas de procedimento.
Tentar reunlr informações de outras fontes editoras sobre RN no
TSA.
Estabelecer um melhor critério de atualizar e crescer o acervo
desenvolvendo um sistema de intercâmbio através do SID.
Publicação do 29 volume da Bibliografia sobre Recursos Naturais
do TSA.
1984 - Analisar a experlencia com RN através de automação para desen-
volver o mesmo sistema nas demais áreas abrangentes do CPATSA.
Normalizar a entrada de dados no sistema.
Completar a entrada de dados já existente e assumir processos
de rotina para a inclusão das publicações que chegam.
Formalizar as normas de acesso aos perfis bibliográficos e de
atendimento ao público.
7.2 Equipe











- LUIZ EDUARDO ~1ANTOVANI
- EVARISTO EDUARDO DE MlRANDA
- GISLENE FEITOSA BRITO
- MARIA ClRA PADILHA DA LUZ
EDINEIDE MARIA MACHADO MAlA
- CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS
OLIVEIRA
- JOSE LUCIANO SANTOS DE LI~~
- PAULO SERGIO DE SOUZA MAGALHÃES
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SEMI - AR/DO FORM 13 - RELATORlO O,,•.". o 2 7 18.1 ~ .~ ~ 7
PESSOAL 1.174 1.449 1.583 2.669 6.875 8.938 . ,
Salários 870 1.073 1.173 1.977 5.093 6.621 !
Encargos Sociais 304 376 410 692 1.782 2.317
OlITROS mSTEIOS 250 250 200 200 900 2.000
Remun. Serviços Pessoais '7
Diárias e Estadas 250 250 200 200 900 2.000
MaL de Consumo e Pesquisa
Outros Serviços e Encargos
OUTROS INVESTIMENTOS 200 200 1.500
Veículos





A N O 1 ANO 2
TarALNATIJREZA DA DESPESA
TarAL GERAL 1.424 1.899 2.8691.783 7.975 12.438
DEFIl'-J}ÇÃO_DE UM SISTEMA DE _Il':J~O~ÇÃO_~_P_05JJME~TAÇJi~~~_~ _
___ RECURS_OS_li~T_U]U\:r:S_D-º3R6PIÇO__~~t1I-=~BIDO _
~ 6 8 2 o 6 8 3
\
Por falta de recursos locais com relação ao computador, optou-se
pelo uso do Sistema Integrado de Controle Bibliográfico - SICB,
programado pelo Departamento de Difusão de Tecnologia - DDT -
EMBRAPA, Brasília. De início serão emitidos os índices de assunto
e geográfico e mantido um arquivo provisório das referências
através do qual serão recuperadas as informaçóes armazenadas no
SID/CPATSA. Posteriormente serão utilizados os outros módulos do
Sistema o que vai permitir a automação da Bibliografia e o
armazenamento das informações no Computador Base em Brasília,
dando origem ao Banco oe Dados que abrangerá todos os aspectos
do Nordeste Semi-Árido. A recuperação da informação será
solicitada por telex até que seja instalado um terminal "on line".
O Banco de Dados funcionará quando dispormos dos índices
automatizados de assunto e geográfico; será alimentado por todas
as publicações sobre o semi-árido recvperadas pelo SID. Será
elaborado em manual sobre o uso do Banco.
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BRITO, G.F. Projeto para automação de um Banco de Dados sobre
Recursos Naturais do Trópico Semi-Árido. Brasília, s.ed. 1982.
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o projeto se encontra no 29 ano de execuçao. As fa
ses executadas para compilação da bibliografia foram:
a) Levantamento das Publicações existentes no SIDj
CPATSA sobre Recursos Naturais do Nordeste Semi-
Árido do Brasil.
b) Seleção, Referénciação das publicações, arquiv~
mento das fichas por grandes assuntos e dentro
de cada assunto por ordem alfabética de autor.
As fichas receberam um número em ordem seque~
cial, atingindo um total de 1.165. Foi incluido
o item "Vale do são Francisco" pela grande impo!.
tãncia que ele representa para a região.
c) Análise dos documentos para a elaboração dos i~
dices. As palavras chaves foram retiradas não sõ
do titul~ =ma s do conteúdo dos documentos, perrní.
tindo urna maior abrangência na indexação dos as
suntos. Os termos retirados partiram do geral
até o mais especifico, tendo em vista que esta
bibliografia será o suporte básico para o desen
volvimento do Sistema de Banco de Dados do semi-
árido do Nordeste do Brasil.
O projeto se propunha a definir um Sistema de Infor
maçao e Documentação para Recursos Naturais do Trópico Semi-
Árido. Por falta de Recursos locais com relação ao comput~
dor, optou-se pelo uso do Sistema Integrado de Controle_Bi- /
li} f-O~I ,..,eM0
bliográfico,- SICB, programado pelo Departamento de Difusão I





O SICB é composto Dor vários módulos que permitem a
emissão das referências bibliográficas, índices, desdobramen
to de fichas e preparação de arquivo para acesso "on-line"
as referências. Este sistema será implantado no 29
1983 I na Ef.~BRAPA.
------------------------------------------------------/
,~----------------------------------------------------------------------------------------~
A necessidade de implantação imediata de um Banco ['
de Dados sobre o Semi-Ârido do Nordeste do Brasil, para f~
cilitar a recuperação de informações sobre a região e preen 11
cher umaDt~~~xistente na centralização da documentação, I'
levou o ~ a antecipar a liberação de um dos módulos do sis
tema que permitirá a emissão de um índice de assunto e de um in i
dice geográfico. - I
Para obtenção desses índices estão sendo preench~
dos formulários com palavras chaves, para entrada no comput~
dor. Os índices serão compostos de assuntos e n9 de chamada.
Estes índices permitirão a recuperação das referências reun~
./ .das num arquivo por ordem numerica progressiva. t a este ar
quivo que recorreremos provisoriamente para obtenção dos ele
mentos necessários ã identificação completa e a localização
dos trabalhos de interesse.
Estes índices serão distribuídos a todas institui
çoes de Pesquisa do Nordeste para que possam ter acesso as
publicações armazenadas no SID/CPATSA.
A partir da implantação do sistema e a liberação
dos outros módulos todas as informações do Banco de Dados se
rao armazenadas no Computador Base, Brasília, desativando o
uso do arquivo manual (SID/CPATSA). A recuperação da informa
çao será solicitada por telex até que seja instalado um ter-
minal "on line". A atualização do Banco de Dados será contí
nua com abrangência a todos os aspectos do Nordeste Semi-Âri
do.
4 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Através da comunicação pessoal, dentro do Sistema
EMBRhPA e algumas instituições.
5 - PUBLICAÇOES
BRITO, G.F. Projeto para automação de um Banco de




Semi-Árido. Brasilia, s.ed. 1982. 16p. Trabalho apresenta
do no I Curso de Informação Agrícola, Brasília, set.jout.
1982.
6 - INDICAÇOES DE AÇOES DE PESQUISA
Publicação da Bibliografia Automatizada de Recursos
Naturais do Trópico Semi-Árido.
Alimentação do Banco de Dados.
Elaboração manual de uso do Banco de Dados.
7 ALTERAÇÕES NA FORMULAÇÃO DO PROJETO
Não houve nenhuma alteração em relação as ativida
des previstas no cronograma.
Houve alteração na equipe de pesquisadores do proj~
to, ficando assim constituida:
LUIZ E. MANTOVANI 5%
E.E. DE MIRANDA 2%
GISLENE F. BRITO 25%
MARIA CIRA PADILHA DA LUZ 10%
EDINEIDE ,MARIA MACHADO MAlA 10%
CARLOS ALBERTO DE G. OLIVEIRA 5%













I EMCr$ 1.000,00 Iii
i ANO 1 ANO 2 INATUREZADADESPESA i
..rOrAL
1?I'RIM. 2?I'RIM. 3?I'RIM. 4'lI'RIM. 'TOTAL
PESSOAL 486 647 728 1.336 3.197 5.625
Salários 347 462 520 954 2.283 4.018
Encargos Sociais 139 185 208 382 914 1.607
OUTROSCUSTEIOS 1.225 775 895 775 3.670 6.459
Remun. Serviços Pessoais 450 450 792
Diárias e Estadas 300 300 300 300 1.200 2.112
Ma.t. de Consumo e Pesquisa
Outros Serviços e Encargos 475 475 595 475 2.020 3.555
OLlTROS JNVESTIMEN'IDS 500 500
Veiculos
Laboratório e Biblioteca 500
Animais
Outros Bens Vóveis
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Brasilia,
..
programado pelo DDT - estao sendo elaborados os .-l~
b, indices (assunto e geogr~ficol que fazem parte do ~Q ~~dlÍlo
, Sistema. Os m~dulos seguintes - feitos-diretamente~~ do ·serao no-
(Digitados) publicação -~5 computador para agilizar a da
I Bibliografia de 'Recursos "Nat.u r-aâ s-do ~ro"pico :5emi-Árido06 e
107 dinamizar o uso do Banco de .Dados que abrangeri todos os -
aspectos do Nordeste, inclusive o SC;cio-Econ~mico. A segunda --oe
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de Controle Bibliografico-SICB, desenvolvido pelo DDT Brasi1ia. .."- :t
Publicação da Bibliografia de Recursos Naturais do Tropico ;~
, ,
HSemi-Árido automatizado. -para sistema - -: t:..;. =-!- . '"
... - - .. --o - -...
Alteração na equipe de pesquisadores •. , , - .;j-jW ,.
. - - - .- " . ~,.. .. . .. -- ----- ---,- - , - _. - .. - . - ._--
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6- PUBL ,CA(.Ó!-t;. '[.."D· 0-, ocOO'DC' ccr-a o, nco"'","Da DD .c~,.;:)'''''0''''''''0 c"!' ~s. COroelro, •.• DOr ImItO 1 ~.:--
'Experiencia
.- " :-:BRITO" G.L. -& .LUZ, M.C.P. do Setor de Informação-'e 1)0
- do Centro de Agropecu~ria Trópico ...cumentaçao Pesquisa do .Semi'_ ....
Árido (SID/CPATSA) no campo de bibliografias. Petro1.ina,PE, ~... :;;- '.EMBRAPA-CPATSA, 19'82. 2p. (EMBRAPA/CPATSA. Serie .Documentos,
-, -. ~13). ...•.- ... - f~.-'
aut.oma cao-de
j
BRITO, G.F. 'Projeto para um Banco de Dados sobre .Recu~~
sos Naturais do Trópico .Sem.i""Árido. Brasilia:o s.ed. J.982. J.6~
Trabalho apresentado ..rto··.ICurso de'Informação Agricola, Brasi:i~
set/out . .1982. , , ,,, , -. ==~;-': - . ~
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SIP - SISTEMA DE INFORMAÇÀO DA PE SOUISA ;,H~IP~GI;2 / ~
§5 EMBRAPA PROJETO DE PESQUISA
RELATÓRIO ....•..-
CDDIGO 00 PROJETO
FORM.13 - ~.2,71 8.11~, ~,21 z.
,
. 3. TITULO




L~~antamento de ~.400 refer~ncias bibliogrificas de Documentos 50
bre Recursos Naturais na Região Semi-Árida do ~ordeste_ ~ maior ~arte
da informação ~ sobre, Botinica, contendo toda a parte de~ Caatinga,.
Vegetação Nativa, Clima com os aspectos gerais da seca, Ecologia~ Re
cursos Hidricos~ Geologia, Solos e um enfoque especia~ B documentação
- ._0.=:- .•..
sobre o Vale são Francisco.
Cada documento passou por uma analise criteriosa sendo ~ -retir~dos
em m~dia oito (08) termos para .indexa ç ao, .inclusive B abrang~nci=ã geo
gr~fica que contem os parametros suficientes para composição~cdos Indi;
ces de assunto e geografico.
-
'- - -
Conclui do o processamentode analise foi preenchido o forml.!J~rio
de entrada dos Dados para computador, constando do seguinte: ~
Refer~ncia completa (autor~ titu~o,; local Edição, ano~ pagina,
etc) - notas complementares como~ S~rie, obs~ etc e os termos ..para
indexação, incluindo os aspectos geogr;ficos de cada documento.
Os formul~rios foram desenvolvidos pelo Sistema Integrado de Con
trole Bib)iogr~fico SICB-DDT Brasilia, adaptado ao Banco de Dados de
Recursos Naturais do Tropico Semi-Arido.
Foram digitados pelo DDT todos os formul~rios e emitidos relato
rios con~endo os termos de indexação dos indices de assunto e geogra
, -fico. Es~es relatorios passaram por uma correçao visual detalhada p~
ra otimizar a recuperação da informação.
Com a abrang~ncia do Banco de Dados a todos os aspectos do Nordes
te, con~~mos com os seguintes catalogos:
- Cat.a logo pa ra assuntos g e r e is
- Ca~aJogo num~rico sequencial, que permite a localização
~a da inforrroaçãoindicada pelo indice.
Ca~aJogo de Titulos de Publicação
- C~ta]ogo das publicações incorporadas ao acervo a partir de de
imedia-
zembro/B3 sobre o.aspecto S~cio-Econõmico do Kordeste.
A alimentação do Banco-de -Dados--com as novas publicações inseri
das ao acervo esta sendo processada atrav~s dos -mesmoS ! formu~~rios
de Entrada do SICB sendo remetidos ao nDT a cada b~oco de-~OO.
Com os catalogos criados pela pr~pria Base de Dados~ como foi
descrito, podemos estabelecer mecanismos suficientes capazes de per_
mitir a qualquer pesquisador ou pessoa interessada ~bter informação
gerada pelo Banco de forma eficiente, atrav~sde perfis, carta ~ e
telex. Para atender a tal prop~sito realizamos as seguintes ativi
dades:
- Coleta de todos os documentos existentes no SID.
An~lise dos documentos para estabelecer a base de Dados














Estrutura para oferecer bibliografias curtas
Intercimbio com instituiç~es do Brasil especialmente Nordeste;
e exterior que tenham o mesmo interesse.
5. DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Atraves das visitas feita ao CPATSA, principalmente dos pesquis~
dores que atuam no Nordeste, houve a divulgação da Bibliografia com
pilada e utilização das publicaç~es armazenadas.
6. PUBLICAÇÕES
Não houve.
7. INDICAÇÕES DE AÇÕES DE PESQUISA
- Publicação da Bibliografia Au~omatizada de Recursos Naturais
do Tropico Semi-Arido.
Alimentação do Banco de Dados.
- E]abor~ção do manual de uso do Banco de Dados.
- Distrjbuição da Bjbliografia Automatizrlda de Recursos Katurais
do Tr~pjco Semi-Árido a ~odas as instituições do Brasil esp~
ciaJmente do Kordeste e Exterior que desenvoJvam t~abaJhos do
mesmo interesse.
..
r SIP - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PE SOUISA ~~;IP~G'N~4 / ~
§5 EMBRAPA PROJETO DE PESQUISA COD/GO 00 PROJI:TO
FORM.13 - RELATORIO 0.2 .718 !1/0,0,2,Z
·1·
EM Cr$ l.OOO~~O
- #- Prolongamento necessario de um (01) .ano~ para uma abrang~ncia
. _. - - -
maior do Banco de Dados a todos os aspectos do 'Nordeste_
- _. - .
Coleta dos Documentos instituições do No r-d e s t.e , -. ,- as - -. _.- -- -r
, -8. ATERAÇÕES NA FORMULAÇÃO DO PROJETO -
Não houve nenhuma alteração, apesar do atraso, nas atividades pre
vistas no cronograma.
9.· ORÇAMENTO














~.364 ·1.536 ~.816 6.739 12.131
1.010 1.138 2.086. 4.992 . 8.986
354 398 730 1.747 3·145:
8.424 7.344 1·500 37.692 67.846






IMat. de Cons. e Pesq.
Outros Ser-v,e Enca.rg. 13·524














16.572 - 29.8301·524 1.524
2.400
9.788 I 8.880 4.316 46.831
EMBRAPA
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DEFINIÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA RECURSOS NATURAIS DO
lTR6PICO SEMI-ÁRIDO.
_ ~!TUAÇ o DO PROJ[TO (P, •• ncho' Com O n';moro r"l'!~cl!l!'v~ol...) _GD~~ QJ 1- EM EXECUÇÃO 2 - CANCELADO
7'0 IJ Z7 ~
3 - CONCLUIDO
"l:S ANO •.• ts .IlNO
OE!~,7IS,41 A 1.0,6IS,51
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A definição do sistema de informação e documentação para Recursos
Naturais do Trópico Semi~Áridor através da publicação da
Bibliografia foi optada pelo Sistema Integrado de Controle
Bibliográfico-SICB, desenvolvido pelo DDT-Sede. O objetivo e
recuperar de urna forma hábil a informação armazenada. Foram
executados todos os processos de entrada de dados (Digitação e
correção visual) de 1400 referências bibliográficas com
desdobramento de até 20 palavra-chaves para confecção do índice
automatizado de assunto, autor e geográfico. O andamento do
sistema depende hoje, da correção dos erros detectados quando da
emissão dos relatórios ~ei~o pelo SICB. Todas as averiguaç6es e
correç6es foram processadas e comunicadas por relatório ao DDT,













Referências normalizadas e distribuídas por grandes assuntos
sobre Recursos Naturais do TróDico Semi-Árido.
índice automatizado de autor, assunto e geográfico (Separado
o~ do Proarama de referências) dos documentos existentes no-'
D~ acervo sobre Recursos Naturais do Trópico Semi-Árido.
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de Bib~iografias curtas para estudos especificas;
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IDEFINIÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA RECUR-~ 1
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4. RESULTADOS PARCIAIS
I;' •.j'~'~.. "
Digitaç~o e correç~o das 1400 refer~n2ias bibL~ogr~fica~ de docu-
mentos sobre Recursos Nat.ur ai scda Reqi.ao Sern.í.-Ári<la dÔ";Nbrdeste.
-=- -, - :,:. I
Adequaç ao dos dois programas (:(~d{~e~·'e~·~fer~~c:i.as " bibliográ":
ficas) modulados e pro~essados separadamente para um s6 programa;
facilitando a emiss~o necessária da informac~o atrav~s ,dos '..relat6-
:;. . "": :'~' . I I
rios de salda de dados. Essa necessidade'de desenvolver distinta-
mente os programas, surgiu pela urg~ncia que tem o SID-CPATSA em re- ,
laç~o a recuperaç~o dos documentos já processados no acervo. Com
isso, foram selecionados/t~atados e analisados atrav~s de palavra-
chave todos os documentos com a finalidade de ger~r :iridites' automa-.
tizados de autor, assunto e geográfico. Uma vez lotal;izad~ a ·,.iriforma-
ç~o atrav~s do perfil de interesse a recuperaç~o será emitida de
imediato.
Paralelamente a este trabalho se cogita o desenvolvimento de sis-
temas simultàneos para micro-computadores a fim de viabilizar a ali-
mentaç~o e ctimizar o uso do Banco de Dados.
Coleta dos documentos nas Instituições principalmente do Nordes-
te, geradoras de informaçao sobre Recursos Naturais.
Desenvolvimento de programas para uso do sistema atrav~s de mi-
cro-computadores.
Ediç~o e publicaç~o da Bibliografia de Recursos Naturais do Tró-
pico Sémi-Árido (Tiragem 10.000 exemplares)
Distribuição e Intercâmbio com Instituições Nacionais e Estran-
gejras do mesmo interesse, da Bibliografia de Recursos Naturais.
~--
5. DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Elaboração de Bibliografias curtas
Pesquisadores-CPATSA e Instituiç~es do
da Caatinga, Flora, Fauna e Inventário
(8 a 15 referepcias) para
i_o"· r




SILVA,C.M.M.dei LUZ, M.C.P.da &:MAIA, E.M.M. Biblioqrafia sina- ..
lética sobre forrageiras de"'Regi~e'~'-'sem i+â.r í.ô as: forrageiras
nativas do Nordeste semi-árido do Brasil. Brasilia, DF4
EMBRAPA-DID, 1982. v.2, 171p.
7. INDICAÇÕES DE AÇÕES DE PESQUISA
Elaboração de um novo projeto para desenvolver um Banco de Da-
dos sobre Recursos Naturais e ~5cio-economia do Nordeste.
O objetivo desse projeto e reunir todas as informaç~es dispon-
niveis sobre o Nordeste, colocando a disposição dos usuários
através de perfil de interesse.
Desenvolver um intercâmbio entre as instituiç~es do
para a alimentação e uso do Banco de Dados.
Nordeste
8. ALTER~ÇÕES NA FORMULAÇÃO DOPROJETO
l~ão houve nenhuma alteração, apesar do atraso, nas atividades
previstas no cronograma.
"'.
------ ------- -------_. ._-----------.,
9. ORÇAMENTO
-, EM Cr$ 1.000.00
NATUREZA DA DESPESA ANO 1 ANO 2
19TRIM. 29TRIM. 39TRIM. I 49TRIM. TOTAL TOTAL
PESSOAL 15.604 15.604 15.604 35.315 82.127 205.317
Salários 11.146 11.146 11.146 25.224 58.662 146.655
Encardos Sociais 4.458 4.458 4.458 10.091 23.465 58.662
, OUTROS CUSTEIOS 51.060 21.060 18.360 3.750 94.230 235.575
Remun.Serv.Pessoais 3.75C 3.750 3.750 3.750 15.000 37.500
Diárias e Estadas 13.500 13.500 10.800 - 37.800 94.500
Mat.de Cons.e Pesq. - - - - - -
Outros Serv.e Encarg 33.810 3.810 3.810 - 41. 430 103.575
OUTROS INVESTIMENTOS 6.000 - - - 6.000 .---
Veiculas - - - - - - I:
Lab.e Biblioteca I- - - - - -
iAnimais - - - - - - I,
I"tóveis
,
Outros Eens e 6.000 - - - 6.000 - i
,
I ITOTAL GERAL 72.664 36.664 33.964 39.065 :182~357 440.892'I
I i i
"---"'- -- "~~~'~'''~1"'121718111rl.,rl.i2/71 IVJ1l11)~--------------------~I_'_-_"-"-"-----------------------~-~r~,~~-~~-~~~~~-7.~~-,.•••••J-~,,~P~-lO~
1- TITULO 00 PROJETO,SITUACÃO 00 PROJETO E PERIODO COBERTO PELO RELATO'RIO
U-T/TULOEFrN(r'ÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA OS RECURSOS
NATURAIS DO TRÓPICO SEMI ÁRIDO
12 - SITUACAO DO PROJETO! Preencher com o numero respeclivol
~ lI] 1 - EM EXECUÇÃO 2 - CANCELADO 3 - CONCLUIDO
.?~~-~=~::==!l~'~-:'-;:;:-",,-c;-;-c;;-~ -;'" :"';"-,,,=-er:"',-D~~--li-"=-~~"----'1..:.Ji--:r-7)--'ji-li-,,----------------------:..-------------~---------------------------------------., -------------- --.; -~- ----------------.; -~-~-~---=-=-=-=-=-~~~
1.3- PERIODO COBERTO PELO RELATORIO
19
~~~------------------~--~--------------------------------------------------------------------------~
:! - Ré SULTI.DOS SE'.' USO DIRETO PE lOS PRODUTORES, MAS OC INTERESSE DI. PESOUlSA! Mo.imo de 69 coro ele,., por _'_in_h_o_I _
~::"._< :':;C;S_J~ ::_59 _!:/rfETO ~fLOS ~ODiJT_~RES (f~é_~~·.~~~~='Ct;tE_rf:~ por _~nho~ _~ _
~~~;-- ~~:up~r'iSàOií.lediata de í n f orma coes bibl iogr~ficas sobre rna ne j o a
r.;z; I 5
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2 RESUMO DO RElATORIO(Seguir os normas de redação I.cnica) (Mó.,mo de 69 cor o c re res por Unhal
O desenvolvimento 'do 10gjcial,BIBLIOG elaborado conjuntamente com o
CENARGEM permite o arquivamento e recuperaçao de referencias
bibliogr~ficas al~m de editar blibliografias. A entrada de dados e
digitada em telas formatadas sem necessidade de formul~rios especiais
para preenchimento. A indexação de palavras-chaves se ordena de forma
hierarquic~, segundo 3 níveis. Um campo previsto para resumos tamb~m
pode servir para indexação de palavras-chave~ O armazenamento das
informações ~ feito segundo arquives sequ~nciais indexados, O sistema
permite a emissão de listagens por: assuntos específicos, indjces de
assunto, a~tor, geogr~fico. As pr~ximas etapas devem incluir ajustes
no programa e a adoação de linguagem documental permitindo o
cruzamento teimos indexados, controle de linguagem utilizada,






-Desenvolvimento de loeicial de a~maze~a~ento e recuperasao de daüos





6- PU8l1CACÕES (Cifar d. o ccedo com o. normas do ABNT) (Mó';mo a« 69 corcc ter e s por linha)
~-----'--------------------------- -- ---.- ---------------------------._-
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7 - TOTAL Df PUBlICllÇÕES, TfCIIOLOGIAS DESEINOLVIDAS E SITUAÇ ÃO DOS EXI'Efdl.:frITOS / AÇOfS DE PESCU/SA
7.1- TOTAL tx PUBlICIlÇÕES r.z -, EClJOlOGIt.S DESCI/VOLVIDAS 7.3- ~/T:.JllÇÃO DOS EXPERIMENTOs/1lÇQfSu: FfSWISA
1- "'''CVISTOS Z - E'" EXEOJÇÀl' .3 -NÃV ""CIAOOS
TO-Al cc -;-ECflOlOG/IlS GEfdlCAS L~ 10,0 ,01 L0,0 ,O1 10,0,01•• zr ~ .. •• ., .. ..
~
.• - LOIADOS ~ -rARAlISJ\DO:- e-CAt'C["LAOO~
~
ro-IlL DE ~ECIIOLOGIIlS CADtlST/iIl- 10,0 ,01 1O,o ,O1 l1>,0,01DIlS 110 FORrA 20,. " ,. z s ., ., .. .. ., ..7-Cl.Ã"ClUIúOS B-lflCLUIDOS
TO ~IlL DE TfCrJOLOG/1l5 PUf:lllCtl-
~ 10 ,0 101 ~,0 :01DIl~ fJU SÚ.:-ESE
se " ec ., 53 ..
e-Okçll~.:EIITO t: ChOIlOG;"ll/·:t. DE DESrTt:;Ol50 ([I.; ÇrS 10'-'0,001
A NOL ... 11 ,9 ' 8 ,2.J
1. ;1__ ----'-'.o.f.=.'=-' ,,-,0 I. l 00:-1..05 (U~:-CIO~ (lUíRO!' "I\,'f ~l IAlF t..70~ T o TAL
19TR/Ir1ESTREI0,~, 0· 0,,-;-0=sJ·.r~, 0· f/J, f/J, 0, f/J. 01...10, f/J, f/J, 0 0.J)J} 1 f/J. f/J, f/J, f/J, 0,0, f/JI
2. + ,..., + 4) 4 Z + •• 4,
~ 1/1.0. f/J, f/JI{~, 0.0, f/J. 0, f/J, f/JH 0, f/J, f/J, 0 0, U=G-· -f/J-f/J-, f/J-,-f/J-, 1/1----,~
+ ._'...., u + 6S 70 + J'I. 71 + .~
?,9TR/:.:::STRE [tJ 0 0 0· tfJ 0 01+[-\0_.0 0, 0, f/J~+I f/J: f/J 1/1: (1) _º- 0 ~HjJ.LfJ~ _~' 0, f/J, 0l
::. ,. + ..•.1 42 + •• 4. + ,!
4~TRi,'I=STRE l~~.J!_º__'l_0_~+[~~~f/J_.~~_d+1 0 f/J f/J, ~~~:~ (1)Jr;;~-;-tfJ-:'~-~0_~J
~ -- _ ~. 6! = ,. 1(. T~ '1T _ ( '.'
1~--1-~,_~~-~~~_8}[~-.l_~__~.:__ P_.~+C;-;1 9 5 -;n~{~=_;2-, ;-~ ~__~~I
1'- --- - -- J4~· 41 ~.!













DEFINIÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA OS RECURSOS NATURAIS
, ,
DO TROPICO SEMI - ARIDO.
4 - Resutados Parciais
Foi projetado o sistema de arquivamento, busca de refer~ncias bibliogr~fi-
cas e édiSão de bibliografias que recebeu o nome de BIBLIOG. O programa foi
elaborado pelo CENARGEN e ajustado aos objetivos deste projeto de pesquisa.
Foi desenvolvido em linguagem BASIC para microcomputadores dos _t_i~p_o_sP_o_l__i_m_a_x
(105 DP ou WP, 201 DP e 301 WP) com sistema operacional CP/M ou comp~tivel. O
BIBLIOG reque~ 2 disquetes de8' para gravação dos programas e tantos disquetes
q~antos necess~rios para armazenamento dos dados bibliogr~ficos ou apenas uma
unidade de disco rigido de capacidade de 10 M bytes. Para edição de bibliogr~
fias pode ser usada impressora ELEBRA, ELGIN o QUME, utilizando formul~rio con
tinuo do tipo AP 61g. tam. 280 x 340mm.
O armazenamento das informações ~ feito em arquivos sequenciais indexados.
A entrada de dados ~ feita atrav~s de telas formatadas para cada tipo de docu-
mento, não sendo necess~rios os formul~rios para preenchimento. A-------------'>--indexasão
das palavras chaves ~ feita de forma hier~rquica, obedecendo a 3 categorias:
primaria, secund~ria e terci~ria. Foi previsto um campo para resumos que pode
tambem ser utilizado para indicação de palavras chaves.
O sistema permite a emissao de listagens por assuntos grandes ou especifi
cos, indices de assunto, autor e geogr~fico.
O programa foi testado, co[orme algumas ilustrações anexas, estando ja em
funcionamento: foi digitada a parte de Botinica da Bibliografia de Recursos Na
turais do Semi-Árido e emitidos relat~rios de saida tais como: as referencias
bibliogr~ficas em ordem alfab~tica e numeradas, indices de assunto, autor e
geogr~fico.
5 - Difusão de Tecnologia
HOUVE U8a d~~onstração do funciona~enro do Sist0~a para ~uas Cnicades da
,
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria da Eahia (~P~~A) que
'-- ------------- -----_~----- -------- ------ -----------
'/J,2,7 8,1 0,0 2 -:7







CODJGO DO PROJE TOCPATSA
pretende publicar o Cat~logo de Publicações da Empresa e Centro Na
cional de Pesquisa de Uva e Vinho, CNPUV que manifestou
em utiliz~-lo posteriormente.
interesse
Foram recuperadas listagens sobre assuntos especificoS tais co
mo: "Plantas t~xicas para o gado", "Plantas xer~filas especialmente
frutiferas" e "Manejo da caatinga". Estas informações foram recup~
radas para atender solicitação de professores da Universidade Fede
r a I da paraiba' (UFPB) e Universidade Federal Rural de pernambuco
(UFRPE) .
o sistema est~ sendo tamb~m utilizado para automatizar o levanta




7. INDICAÇÕES DE AÇÕES DE PESQUISA
o programa dever~ passar por alguns ajustes no sentido de ade
quar os diversos relat~rios de saida a algumas exigencias de norma
li~ação utilizadas nos indices e na alfabetação. Sera pesquisada a
possibilidade de utilização de uma linguagem document~ria a ser ado
tada na indexação que permita o cruzamento dos termos indexados, um
controle da linguagem utilizada e uma maior precisao na recuperaçao
da informação.
8. ALTERAÇÕES NA fORMULAÇÃO DO PROJETO
>,ao se apl ica
,
- - ---,.-._--._---------------------- _.- ·J\,.,-L..vl (.-~~ I~ _. - --
I .31 --!]J 4 5{_ ___
CODIGO;y:, p;'~.::-
EMBRAPA SIP- SISTEMA DE INFORMAÇÀO DA PE SOUISA













Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Material de Consumo e Pesquisa
Di~rias e Estadas
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§) EMBRAPA SIP- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PESOUISA
-----J:ir~-;-)1-
PROJETO DE PESQUISACPATSA COD/GO DO PROJf TO
FORM.13 - RELATOR/O 0,2/718) 10,0;2 /
REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS SOBRE BOTÂNICA DO SEMI-ÁRIDO DO BRASIL
0167 A MACAMBIRA. uma riqueza do NordestE. Agropec. Trop •• (31):43-6.
1983.
0001 ABREU. S.F. AfIora do Nordeste do Brasil. B. Geogr., Rio dE Jan
eira, 1(5):15-31, 1943. (S 2355)
0002 ACCIOlY, J.C. Teores de ferro e manganEs em vegetais colEtados e
m Fortaleza, Ceara, Brasil. Ci .agron., Fortaleza, 3(1/2):49-5
4, í973.
0003 AlBUQUERQUE~ S.G. dE. PastagEns nativas de caat inga. Petrol ina.
PE, EMBRAPA-CPATSA, 1979. 9p. FOl 862
0004 ALGUMAS consideracoEs sobre metodologias dE pEsquisa com vEgetac'
ao de caatinga. s.n.t. 7p. FOl 2652
0005 AlVES. A.0. ColEcao de forrageiras nativas. IN: -------- Relator
ia anual 1974; pesquisas e experimentacao em area seca, TFaze
r. da P€ndenci2,·. Recife, PE, DNOCS, 1974. p.14-7.
0006 ANDRADE, R.R.N. dE~ OLIVEIRA, O.F. de & FERNANDES, M.B. Estudo d
o c cmp or t am en t o da cunha (Cl i t or i a ter na t ea l. )em dois estag i
os fisiologicos de crescimento sob condicoes de sequeiro. 8.
CEaren. Agron., Fortaleza, 22/24:155-64, 1984.
0007 ANDRADE-lIMA, D. de & ROCHA, M.G. Observacoes prel iminarEs sobre
a mata do Buraquinho, .Jo ao PEssoa, ParaibCl_. An. Inst. Cio Bio
I., 1:47-61, 1971.
0009 ANDRADE-LIMA, D. de. Esboco f~toEcologico de alguns 'brejos' dE
Pernambuca. 8. tEC. Inst. Pesg. Agron. Pernambuco. Recif€, PE
(8):3-10. 1966.
o O :. i (1 tm F ADE-L I M I~:• D. d e , Cont r r b 'J. ic a o d. o es t u c:o do p cllr êl 1E 1 js mo d ct f 1
or a ~n,cl::oniCG-nOlrd€stjna. RECifE, IPr-~,1966. 30p. (IPA. Bo1et
i r» Tec n i co , 1.9).
00i7 ANDRADE-LIMA. D. dE. Est~dos fitogeograficos de Pernambuco. Arq_
I r: s t , PE S S. A9 Ir On " Re c i f E, 5: 3 D5 .- 4 2 T :. 96 O •
ANDPADE-LIMA, D. dc. Nota5 par~ a fitogEografia dE
5 o 5 e :1fr e i ~ Ú r 3.n c r. , ::;. ed. Mos So Ir o, [S AMr i <? 7 6 •
M. Col~cac MDs50~o~nsE. ~47). FOL 4C37
Gr o·:.Mossot- o,
p .2<;:'-48. ( E::St-\
0023 ANDRADE-LIMA, ~. dc. CactacEae dE PErnambucG. IN: CONGRESSO INTE
F.:t J {.",C I O t~P: L DE f' fi S T f-: C-i ~ t·~~ 7 9 r S ~l o P ~I. '1 1 C 7 i !. i 965 T (:'1 n a i s .. • _ S a o
P~ul0, Secret.aria d~ Agricultura, DDA. 19L5. v.2, p.i453-8.
tJ ?3 ,,2 A.; 2 ::
c;:.
T / J •~.~•.
-;- 1-::- =- .:; =- :3 .:::~-;;. :.:0; G Õ~ f i t C1S E 0:3 r 3. fiz.. d o {.,~ r c ::.t c d
'::::C;;:~r: ESSOU AC IO t '~r-,L DE 8OT tl1H C r-l r 22 7 G cl ,- ::. nhu
.!j;-,~,I ~ •• •.•. ::: I:=: : i f'.: 7 P E T S 8 g T ~ S'7 3 .. F • : 8 ~ - 8.. 5
E P €.. ~- tI ;' ~.,:,ij C G L
r: s 7 P E-, ~ ~ :. ':='? ~~ T
[, ~ •. C-J~ '3 C Ó ~ ';' ~.
-------_.-/
----,..,.r=~·-M PAGINA ---






0022 ANDRADE-LIMA. D. dE. Contribut ion to the study Df the flora of P
ernamb~co. Brasil. New York, state UnlvErsity, s.d. 154p. 58
1.909813 A554c
0008 ANDRADE-LIMA, D. dE. The caatingas dominium. R. bras. Bot., 4:14
9-53. 1981. S 4414
0015 ANDRADE-LIMA. D. de. A vegetacao da bacia do Rio Grande. Bahia;
nota prEliminar. R. bras. 8i01 •• Rio dE JanEiro. 35(2):223-32
, 1975.
0010 ANDRADE-LIMA, D. dE. Lista dos nomes vulgares dE especiEs do Her
bar i o P ic k E 1. 8. SEc I~E t. A9 r ic. Ind u st(-. Com , Est. Pe t- na mb u co
, RecifE. 18(1/2):135-64. jan/jun. 1951.
0024 ANDRADE-LIMA. D. de. REcursos vegEtais de Pernambuco. RecifE. IP
A.1970. 32p. (IPA. Boletim Te cn i co , 41).
0016 ANDRADE-LIMA. D. de. As ilhas do Sao Francisco e a flora da ilha
do Estreito. B. Secreto Agric. Industr. Com. Est. PErnambuco.
RecifE. 14(1):72-98. 1947. S 2577
0018 ANDRADE-LIMA. D. de. Catalogo do herbario da Escola Superior dE
Agricultura em Tapera-PE. B. SEcreto Agric. Industr. Com. Est
. Pernambuco. Recife. 18(1/2):35-80. 1951.
0014 ANDRADE-LIMA. D. dE. As matas do engenho Sao Paulo.
CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA; 20. Goiania. 1 1





0012 ANDRADE-LIMA. D. de. BrameI iaceae de Pernambuco. Recife. PE. IPA
.1'-'164. p.1i-20. (IPI~. Boletim Tecn i co , 8).
00i9 ANDRA~E-LIMA. D. de. Notas sobre a dispersao contlecida do Podoca
Ir p 11~. no 8 I" 2-.si]. 8. t E c. Inst. h:.' s9. A~wO n , P ET n am b Ij co T Rec if e
(8) :2i-7. 1966.
OOj3 ANDRADE-LIMA. D. dE. A flora de arcas erodidas dE calcaria Bambu
I. E~ Bom Jesus da Lapa. 8ahia. R. bras. Biol •• Rio dE Janeir
o. 37(1):79-94, 1977.
80~5 ARAUJ0 FILHO. J.A. de & SIMAO. M. de S.T. Controle de plantas le
nhosas indcsejaveis em pastagEns nat ivas dos sertoEs cca~Ense
s. IN: CEARA. Unive~sidadE F~dEral. Centro de Ciencias Agrari
~'.s , E 5 t 11c:o 5 d E P z~s t a 9 ':':o, n a t I v a d o C 1;,:' <:1.r a , F o r t 0. 1 e;:: a. BNB. i 98:2
p.11-3i. 633_:208~3~ C387e
'J[J26 P:RP,!jJO!=--ILHO.J.PI. de, Infll.lEncia dE carac t er ist iC2.S do solo na
d i s t r i b 11 i C ao d c.. f d. '.' c 1 c i 1- a. (C n í o os C 1111.1 S P h S 1 1 2-.C a n t h Ij S (M a r t . )
P 2.:: f.: t H ':J f f) n o r~:; t <:-\ ciCJ d o CC cl:" a. C i. c'. 9 ~-o n '. F 01- t 2.1 c;:: 2-. r i 2 ( i /




-_._--- ~~; I PAG07 / iL(;) EMBRAPA SIP - SISTEMA DE INFORMAÇÀO DA PE SOUISAPROJETO DE PESQUISA- CPATSA CODIGO DO PROJ[ TO
FORM.13 - RELATORIO 0,2 I 718 I 110,0, 2,7
0027 ARAUJO FILHO, J.A. de; GADELHA, J.A.; MACIEL, D.F. & CATUNDA, A.
G. Flutuacoes mensais na produt~vidade e valor nutritivo de d
ais sit ias ecologicos do sertao cearense. IN: CEARA. Universi
dade Federal. Centro de Ciencias Agrarias. Estudos de pastagE
m nativa do Ceara, Fortaleza, BNB, 1982. p.32-46. 633.208131
C387e
0028 ARRAES, M.A.B. Notas botanicas no CEara, espEcialmente na Serra
do AraripE. IN: CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, 19, Fortaleza
, CE, 1 1 1968, Anais .•• Fortaleza, Sociedade Botanica do Bra
sil, 1969. v.2, p.285-93. 581.0981 C749a
0029 ARRAES, M.A.S. & NEPOMUCENO, V.A.G. Sobre a anatomia da folha de
oit icica Licania rigida Benth, planta da zona das caatingas d
o Nordeste do Brasil. IN: CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, 19,
Fortaleza, 1 1 1968, Anais ••• FortalezaT SB8, 1969. v.2, p.
265-77. 58i.0981 C749a
0030 ATHANASSO~, N. Os recursos forrageiros para o gado nos sertoes d
o Nordeste do DI-asi1. Chac. e Quint., 42(5):478-9, 1930. S 43
07
0031 t,UCUHR, A.N.D. Th c i mp ac t of 9r-a:::erson ph~sical and vegctat ion
characterist ics of caat inga ecossstems in Northeast Brazil. s
.1., IIcrVOE~" 1976. 13p. FOL 1041
0032 AZEVEDO, L.G. de. Tipos eco-fisionomicos da vegetac~o da regiao
dE Januaria, MG. An. Acad. Bras. Ci., Rio de JanE~roT 38:39-5
7, 1966. S~plemento. S 2418
0033 8AHIA. SEcretaria do PlanejamEnto, Ciencia E Tecnologia. Subsecr
etaria dE Ciencia e Tccnologia. InvEntario dE plantas mEdicin
aIs do Estado da 8ahia. Salvador, 1979. 1.206p. R633.88 8161
[; ri ~:RE 1 R ri. I. E. o b 5 e r- \/ C\C o €~:; 5 o b r E é'. 19 IJm2. s f o r- r c\9 e i r a 5 e me i o 5
sua conscrvacao na NordEstE. FortC\lEzC\, CE. DNOCS, 1946.
( Br- 2.5 i 1. DNO=S. P '.1b ~ i c 3.c a o, i 45 ). 633. 2 B27 j o
de
53p
O:J~S Cf1RROS, M.,':o..8. Nct~.s b o t sn i cas no CEat-Z" ,:::specia1nlE.'nten a SEJf'a
do AraripE. IN: CONGRESSO NACIONAL DE COTANICA, 19, FortalE~a
r CE. : i j968, ('1nais.•. Fo r t a leza, CE, LJFC/CNPS. 19(-:>8. \/.2,
p.285-93. 581.098: C749a
OC37 C{-,R:::O~;, M.M. PolEn das pl;:'.ntassilvc'stres do CEc:\rc\.11. Municipi
c d €- ::- O! - t 0. "1c ::~ci - F a m i 1 í ~. S Oc h r, Z-tC F Z1. c·;r sim a r CJIJ b <:lc c ;:J e e S 2. P j n d a c
-=: ~l E:. 8.. CE 2~r.. r-19 1'-o r, _ T F o r- t :::~.1 E Z C1. 7 c:E r i O : 5 3 --8,. i S:6 9 •
0036 C~RPOS. ~.M. PolEn das plantas silVEstres do Ccara. I. Apoc~nace
~.E, S i r" a r JJ. t, c' c I::: c'. E: 7 O c h :, a c E: a 2, (o 1 Co. c C<. ': 0::' d.E _ I N: C O t !G R E S S O rJ (, C I ONtl
L Dt= 80T(;r,!:rCA, :'9, Fo;-t<:dc22, CE, i i i96t::. ;",n2is... F'or t aLc z
a , S88, ~969 ..... ·..~7 p.2?S'-82 .. 58j .0<:;'81 C7~Ç'a
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0038 BARROS, M.M. 8. COSTA, A.E. de. Contr-Ibuicao ao Estudo paI inolo.9i
co das leguminosas dos ar-r-Edor-esdE For-taleza, Cear-a. II~ Sub
-familia CaesalpinioidEae tr-ibus CassieaE. Cio agr-on.p For-tal
eza, 3(1/2):27-34, 1973.
,0039 BARROS, R. O Car-oa em Per-nambuco E sua ocorr-Encia nos demais est
ados do Nor dcs t e , Rio de Janeir-o. SIA, 1941. 100p. i1. 633.
570981 B271c
'0040 BARROSO, M.C. de A. Alguns aspectos morfologicos da folha de Amb
urana cereusis (Fr. AlI) A.C. Smith, ocorrEnte em areas de ag
reste e caatinga no NordEste. Brasil Flor., 13(53):43-8, 1983
'0042 BATISTA, A.C. AIguns'represEntantes da flora fungica em Pernambu
co. IN: CONGRESSO NACIONAL NA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL, 4
, Recife, 1 1953, Anais ... Recife, Sociedade Botan1ca do Bras
iI, 1953. p.75-83. 581.063 C749a
'0041 BATISTA, A.C. Outras especiEs de ph~IIosticta recolhidas em Pern
ambuco. IN: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BOTANICA DO BRASI
L, 4, Recife, 1 1953, Anais .•. Recife, Sociedade Botanica do
Brasil, 1953. p.84-8. 581.063 C749a
:0043 BAUTISTA, A.R.P.L.; LAC~lZ, M.H.~l. & ~10RS, W.B. Contribuicao ao e
studo dE plantas toxicas no estado da Bahia: at ividade de And
ira anthelmia (Vell. Macbr). B. Inst. 8iol. da Bahia, Salvado
r, 15(1):31-6, 1976.
'0046 BAYMA, C. Oiticica. Rio d e Janeiro, SIA, 1957. - 140p. (SIA. Prod
utos Rurais, i). 633.85 83580
0044 BAYMA, C. Buriti. R. flor., Rio dE JanEiro, 5(2):24, 1946. S 265
O
'0045 BtIYMH, C. CETcl d e Licuri. 5.1., SIA, 1967.
Tecnica, 39). FOl 4305
37 p. ( S I {:,• I n s t r Ij c a o
0048 CEGUE, L. Chronigue ph~ta9Eo9raphiguE; les 'cat ingas' du BrEsil.
8 o i s F o r ; T r- oF " (i 2 O ) : 66 -7 5 T i 958. S 4 9 07
0047 8EGUE, L. t.e s catingas du Br es i l , Bois For. Trap., (j16):53--61,
i967. S 4124
ÚCl4 S~ ~;E f";: : ih r~DE S, N. A s c a a t i n 9 ~'.:;. I N: R C,S ADO, V. U. t.. R OS A DO, tI. D E' C ; mo
1 i v r o d c<.S s e c 0. s, t J a td. 1, Ed. !jn i v E' r S it a r i2, 7 i 985 . 30- 65. 55 i .
5773 R78Cd
oO5 ~ 8 [:"SS ';, M. N. A rfIêl.,= :3.r,l D I r a (8 r o ri"':=:1 i d. f o r " Zi9 E. i r a ). F o r t a 1 E. :: a , S C c r E t
Z<.r i c.. d r::: Cu 1 t u ,- d. d o CE cd- 2, r :. 968 • 135 p. (C C Zir a , S C c r e t. C 111 t u r
a , CZd~~E.r r, o s d ~ C111 t !J 1- d. Ti). 633. 39 8557
'JC~3O 8 r:::S S (..,7 r-~. t ~. ri ri,;;:'.C d. D,b i r C< (81- o r" c 1 í c. f 0 í r '" 9 e i r c: ). 2. eG. t-: c, t 2, 1, r::::" P ?~
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0052 BEZERRA, G.E. Favela - seu aproveitamento como forrageira. B. t~1
c. Dep. Nac. Obras Contra Secas. FortalEza. 30(1):75-87. 19721
0053 BEZERRA. J.L. & TENORIO, E.C. Fungos graminicolas de Pernambuco·1
An. Inst. Cio 8io1., Recife. PE. 1:9-31.1971. I
0059 BONDAR. G. Palmeiras riativas do genero cocos na aI imentacao dOS!
an ima is dom est i cos. B ah ia R 11r a L, SaIva d or. 6 (67 ):137 -4 1. 1 9391
0058 SONDAR. G. Palm~iras do gEnero cocos e descricao de duas especie,
5 novas. Salvador, BA. Instituto Central de Fomento Economicoi
da Bahia, 194i. 53p. DCFEB. Boletim. 9), 633.851 871ip !
0055 BONDAR. G. Janaubas na producao de goma de chicle.
to Central de Fomento Economico da Cahia. 1948.
CFEE. Boletim. 17). FOl 6088
Inst itil
i I. CI
0061 SONDAR. G. O penao Cnidoscolus 01 igandra Muell ArS. B. Seco Agri
c. Indust. Com. Est. Bahia, 46(7):100-9. 1950.
0056 SONDAR. G. A piassavEira e outras palmeiras attaleaineas na Bahi
a. S2.1vador, BA, Inst i t u t o Ccn t ra l de Fome n t o Economico da Be,.
h i a , 1942. 73p. (ICFEB. Bolet imo 1,3). 633.851 B7jip
o 057 8 (1N DA R T G. As Ce I' as no B r- d.s i1 e o 1 icur i Coco 5 Co t- ona ta Ma t- t. na
Sahia. 5.1 •• Instituto Central de Fomento Economico da Bahia,
1942. 86p. (ICFEB. Boletim, 11).665.30981 8711e
0060 BONDAR. G. Palmeiras da Bahia. Salvador,
mento Economico da Bahia. 1939. 22p.
l 4029
Inst ituto Central de Fo
<ICFEB. Boletim, 6). FO
oO5 .'; 8 OND(l R. G. Pc n a c; - Cn i dos c o 1u s ma r c 9 r- a v i i Po 1h. fi o V o r- e c u r- s o o 1E.'
i T e r o d d. 8 a h i a. S c<. 1 \•.a d o I'. O?l. S. c d •• i 9 4 2 • i 6 p. F OL i 3 6/'
006~ 80NNEMAISON. P.P. SugEstocs pa~a a ~eal izacao de um mapa dos rec
I~t-SO~ p as t or Ls n a t ura i s do No rdes t c , IN: CONGr~ESSO DPI SOCIEDA
DE BOTMEC;j DO BRI':\SIL_.13. FecifE. PE. i i 1962, ?lnais ..• Rec
if E:. P [. S oc iiE d <:1 Li t. 8 o t an ic (:>, ,jo 8 r a s i 1. i 9 6 9 . P • 2 8 3 - 4. 5 8 i .O
63 C749eo.
oO[2 . 8 OP GE S. M. Z • P. 8. GL!E I ROS. M _ Z • P. d e , Mctd E i r a ':; d o C E a r cl. 2. C <:l. r :io
C2.:-c1.ce;::..€·; c on t r f bu i cao d.a c s t udo d.n<:~tomicodo lenho do p i qu i r-
C <:1 j- j C.J c. ;::'./' co I' i ;:\cE I~ rol lii t t i m , C i. ~'.S r on .• F 0/' t Co. 1E. ;::: a. CE. i (2 );1.29
-34, iS"'7i ..
006~ CR~GE. ~_C_ MElastom~tacca5 novas do Estado da Cahia. Ar9. Jard.
Coto Rio dE. janEiro. 17:43-8. 1959-1961.
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0066 BRAGA, R. Plantas do Nordeste. especialmente do Ceara. 3.ed. For
t a leza , s.ed •• 1976. 540p. (ESAM. Co lecao Mossoroense, 42).
581.9812 B813p
0067 BRANDAO, E.l. Forrageiras nativas do nordeste bahiano. preferida
s pelos caprinos e ovinos. Itiuba, BA, Estac~o Experimental d
e Zootecnia de Itiuba, 1975. 2p. FOl 2816
0068 CAMIllO TORRENO, S.J. A camaratuba Crat~l ia floribunda: preciosa
forrageira do Nordeste. 8ahia Rural, Salvador, 4(48):1787-8,
1937.
0070 CAMPElO, C.R. Contribuicao ao estudo taxonomico das cactaceae fo
rrageiras nativas e cultivadas no Nordeste brasileiro. IN: CO
NGRESSO NACIONAL OE BOTANICA. 24, Pelotas, i i 1973, Resumos •
•• Pelotas, Sociedade Botanica do Brasil. i973. p.26. 581.06
3 C749
0069 CAMPElO, C.R. Gramineas forrageiras nativas ou exot icas, ocorren
tes no Estado de Alagoas - I. Scient ia ad Sapient iam, Maceio,
AL, 6(12):35-41, 1983.
0071 CAMPElO, C.R. & CAMPElO, A.S. Contribuicao ao Estudo do sabia (M
imosa caesalpiniaefol ia 8enth). IN: CONGRESSO NACIONAL DE BOT
ANICA, 24, Pelotas, 1 i 1973, Resumos ..• Pelotas, Sociedade B
otanica do Brasil, i973. p.27. 581.063 C749
0073 CANELLA, C.F.C.; TOKARNIA, C.H. & DOBEREINER, J. Experimentos co
m plantas t idas como toxicas realizadas em bovinos no Nordest
E' do 8rasil, com resultados negativos. PesCj. agropec. b ras ;,
Rio de Janeiro, 1:345-52, 1966.
[)072 CANELlA. C.F.C.; TOKARNIA, C.H. 8. D08EREINER, J. As mais importa
n t c s P 1 a n t as t 0:< i c c\S do B 1'-2. S i 1: r e 9 i a o No r d e s te. R e c i f e, I n s t
i t u t o .je P E.' S CJ u i s a ,~,9 r oP c C uelr i a d o No I~ .jE S te, 1 9 6 8 • 4 p. (I P EAN
E. Circular, 8-i).
U074 CARVALHO FILHO, O.M. de & SALVIANO, L.M.C. Evidencias dE acao in
ib id o I' d. de'.j 1.1r E r,.2, - P r e t a na f e ~-me nta ca o r in v it I' o' d e 9 I~am ine êt
s forr~.9Eit-<?\s.Petrol i nsÓr PE, EMBr'U~PA-CP(,TS~I, i9B2. 1.5F. (EM
BRAPA-CPATSA. 801etim dE PEsquisa, 1.1). FOL 51.80
0075 C~RVALHO. F. dE A.F. de. Nota introdutoria a classificacao geobo
tanica da v~gct<?\cao da dcprcssao subl ito~anE2 paraibana. IN:
c: 0 t~GF:c S S O N ti C I OI~A L DE 8 O ~ A N J C (.:.T 22, G cl r cl n h 11ÍI s, 1 i i 972, ri ÍI a i
:o ••• Cç..:~d.r,hl.lns,Sc..:it::·dadcBot<:\nice'do 81-asil, 1972. p.í93-20
C. 58i.Clt,:; C74'?CI
(; ;J 7 7 C r,F: '.' j~,~!-!O, G. H • d c , I c on tt-i b Iji.:c\ CI F"<;'X d. o E S t Ijd o d d. r e 9 e nE r ::.c ao E
fi': \JESr:.:2CZr,G de c2.z~.tir:9c~ no ~:=.tadü de P€::!-n2.r:iDuco. RE'cifE'T P[r
S ijDE: J E, i 97 f., • :1 • F'. (8 t' ;:; S i 1. ~::JDE r,!F.:. ~:cc IIr :::,os t.) e9e t a i S 7 6). F
OL 4765
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0076 CARVALHO, G.H. dE. Contribuicao para a classificacao da vegEtaca
o e levantamento dos rEcursos VEgEtais das bacias dos rios Va
za-Barris, Itapicuru e Contas-Estados da 8ahia e Ser9ipe. Rec
ifE, PE, SUDENE-DRN, 1983. 54p. (Brasil. SUDENE. Recursos Ve
gEtais, 12). 333.7509813 C331c
0078 CARVALHO, ~.B. de M. Ensaios sobre a carnaubeira. Rio de ~aneiro
, SrA, 1942. 369p. 633.8 C33ie
0079 CARVALHO, ~.8. de M. Ensaios sobre a carnaubeira. 2.ed. Natal, E
l1PPIRr~, i 982 . 369 P • i I. ( ESAM. Co 1E C a o Mos s o r-o E n 5 e, 253). 63
3.8 C33is
0080 CARVALHO, J.H. dE; NASCIMENTO, H.T.S. do; NASCIMENTO, M. do P.S.
C.8. do & RAMOS, G.M. Producao de vagens de faveira (Park ia p
lat~cephala BEnt~) Em TEresina-PI. Ter-esina, PIo EMBRAPA-UEPA
E dE Teresina, 1981. 4p. CEMBRAPA-UEPAE de TEresina.Pes9uisa
em ~ndamEnto.i3). FOl 6454
oO8 i CAR\) tiU·:O 7 L. d' I~ • r . de&. \)Al ENTE 7 M. d a C. P 1 an t <:1_S d a c aa t i n9 a r I
Rhamnaccae. Anatomia vascular- da flor dE ziz~Phus joazEir
o r~a ,~t in s - r JoazE ir o'. R. b r as. 8 i o 1 • 7 R io d E ~anE ir-o 7 33 (2 )
:303-7. i973. S 5820
IJ08~ C~lT;·I07D.D. {:Iflo/-c\ Forraqc i ra do NordEstE. 8c,hia RUI-aI. Salvado
r-. 3(35)1210-1. 1936.
0083 CEARA. UniVErsidadE FEdEral. CEntro dE CiEncias Agr-ar-ias. PES9ui
sa E ExpE/-imEntacao com a faVE1Eirêt CCnidosculus ph~llacanthu
s (M a t- t ) Pa;: E t Ho f f ). F o r- t c\1 E Z c\ 7 CE T 1 9 7 8 • i 6 9p. (C E a r- a , Un
iv. FEd. CCA. RElatorio dE PEsquisa, 2). 633.85072 C387
0084 CEARA. UniVErsidade FEdEral. Centr-o dE CiEncias Agrar-ias. PE~9Ui
sa e Exper-imEntacao com a favEleira (Cnidoscu}us ph~llacanthu
5 CMar-t) Pax ct HGff). FortalEza. SE, UnivErsiadadE FEderal d
o Ce i:'-'- a , i '7 7 ~ • 32 p. ( C E a 1-a. Uni v. F E d. CC?I. R E 1 a t o r- i o d c P E S
o u i s a , 2).
DO 8 '5 C~ r:GU::::I r,~{" P. O. d c , {., m 2_1 v:;;,_ b 1- a n ': c'. (S i d ,,_ c o r- d i f o I i <-~ L): E 5 t Ijdo d
o aproveitamento Econo~ico d~ sua fibl-a especialmEnte par-a ob
t c n c <:<_ CJ dc C E 1 IJ 1o S e , f-;' E C i f E , I P(~• i 9 5~ . ~ [)p. f~Ol 33 4
OOc;6 CE:PQUCIR?'7 T.t~. Sil'-~'icad~ cspccif.:::;I-E-fETElltES c\ c2_<:"...tingc,. s.n.t
9p. FO~ 4766
0027 C~SAR7 G. CU~io5idadEs dE nossa flora. RECifE. s.ed .• 1956. 374
p. 581.9098: C42ic
ú27~ COCL:--IC', 1~.J.F. Fisic!ogic' de p;C"I_r,tê:_s ::t:-:TofiI;;..s.(-H-eiCt.PE:'. s.eG .
• 1982. 13p. FOl 5762
~. G c;;'Foa. ri9ljE~a
C::?';J i r.,t::r,!:.c..1, 1956.
do rJGI~dES~E. ~2cifE.
n.F. FOL 2312
P E, D. P . IJ.. S E' r
1/ i C o
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0089 COELHO, M.A. & ARAUJO FILHO, J.A. Influ~ncia d~ caract~rist icas
do solo na distribuicao da faveleira (Cnidosculus ph~llacanth
us (Mart.) Pax et Hoff) no estado do Ceara. Cio agron., Farta
Ieza , CE, 12(1/2):111-16, dez. 1981.
0090 COELHO, M.A. & LIMA, F.A.M. Características físicas e 9uimicas d
E solos associados a area de ocorrencia da favela (Cnidosculu
5 Ph~llacanthus (Mart.> Pax et Hoff) no estado do Ceara. Cio
agron., FortalEza, CE, 12(1/2):117-22, dez. 1981.
0091 COLE, M.M. Cerrado, caatinga and pantanal: the distribut ion and
ori9in of thE savanna vegetation of Brazil. Geogr. J., 126(pa
rt2):168-79, jun. 1960.
0092 CONGRESSO BRASILEIRO DE FORRGEIRAS E PASTAGENS NATIVAS,i, 01 inda
, PE, 1983. Resumos ••• Recife, PE, IPA/EMBRAPA, 1983. 52p.6
33.20981 C749r
0093 COSTA, B.M. da; MENDONCA, C.A.G. dE & CALAZANS, J.A.M. de. Forra
geiras arboreas e suculentas para formacao de pastagens. Cruz
das Almas, IPEAL, 1973. 24p. (IPEAL. Circular, 34).
oO9 -'+ COS TA, .J. P .. ~ F E RNAtW ES, N. M .L .; DA 'J I DSON 7 M. W • B .; SI U.J A 7 G. L. ~
NOBREGA, H.S. Estudo dos principais extrat ivos vegetais do No
t- d € S t E:. Rc c i f e, PE, SUDENE, 1 9 6 7 .. 6 6 p. ( 8 r a s i1. SUDENE u (, 9 r i
c u l t ur a , i).
0095 COSTA, M~ das G.P. Caracterizacao da caatinga no Rio Grande do N
orte. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 198
2 • 34 P • i l. (U FrHL TE:<tos A c adem icos, v. 2, No. 67). F OL 5 1O
8
0096 COSTA, M.G. da. O sabia
P8, UFPB-CCI~i, 1983.
L 5163
(Mimosa Ca esa lp i n i ae f o I i a Bcnth).
1.6 P. (U F PB. CC?J. BoI E t i 111 T € C n i c o T
(:w~ia,
4) _ FO
CR ri v L I R o 7 (1. f.:..; :=- E f-~NA r-~!)E S 7 (:.-: •• G.; ;1rJD r~t": [, [T C. H .. S ..;: M(::T c'S 7 F .. ,,-J.. d E'
A.; ALENCAR, J.W. dE & MACHADO, M.I.L. Oleos ESSEnciais de pI
a n t c'.s d o No Ir d e s t c, Fo t" t 2. 1E::: c\ ,C E, UFC, í 98 i . 2 i DF'. ( CE a Ir "'. U
F. RE]",torio Tecnico). 633.85.9813 045e
eu T L Elc , H. C. r~u b b C 1- F' t- O d 11C t i O r:
•• 7 C ~I-mb í j d 9 e T MC'oS 5 a c h IJ S E t t s 1








Cf:d~ELLA, C.F.C. ê, TOIUiRtHr-:,C.H. f:,;;niai s i rnpor t a
t ox i cas do Bra s i L, RegidO r:o~"dEstc 11. RecifE, I
n • ? (I P EA(~~. C j r c u -;a r ; S - 2 ) •
üO';'? CII;:U;--/O t~D T ri _{i _ Po t .:=: ÍI c i ~.I i dZldc C 2. S e S sE nc i d. S n <:' ti ...·'"s do T r oF i co se
mi-arido. Silvic. Sao Paulo, 16~(Fdrte ~):76~-81, 1982.
[;~,fjC~~!!~U!I;(;NDT M.?,., LI:~A, 7'.C.F.; SOUZA, S.tL d e ê, LIi'~A,J.L.S. d c ,
=>:;c;d.bil;c~.d;: dE: ::l1suj"(I=t.S ~SF'E-·,=jES 9lJE o co r r e r» ílCt. LdC\tir:;a. lt~
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0101 DUCKE, A.J.W. Estudos botanieos no CEara. Mossoro, ·ESAM, 1.979.
130p. (ESAM. ColEcao MossoroEnsE, 90). 581.909813 088512
0102 DUCKE, A.J.W. As lEguminosas dE PErnambuco E Paraiba. MEm. Inst.
Osvaldo Cruz, Rio dE JanEiro, 51:417-62, 1953. S 2764
0103 DUQUE, J.G. MElhoramEnto dE pastagem nativa como fator Economico
auxiliar E complEmentar da lavoura xErofila. s.l, DNOCS, 1973
v.2. 630 D946c
0104 DUQUE, J.G. SobrE o cajUEiro CAnaeardium oceidentalE L.), sua eu
ltura e importaneia eeonomiea. B. Soc. CEar. Agron., Fort~lEz
a, 3:33-6, 1962.
0105 EGLER, W.A. Contribuicao ao estudo da eaat inga pErnambueana. R.
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